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Uitgaande van de conclusies van rapport WLB Mod, 387-2 "Onderzoek 
bouwfasering 11 en de nota TVZ 2 nr. 78.311 "Hydraulisch detailonderzoek -
Tracé buitenhavendammen en bouwfasering" werd, rekening houdend met 
hydraulische en uitvoerings -technische randvoorwaarden, een definitieve 
bouwfasering van de voorhaven 1750 G opgesteld. 
Op de werkgroep laboratoriumstudies dd. 31 mei 1979 werd beslist de 
onderscheiden fasen van deze definitieve bouwfasering terug op het detail-
model te bestuderen wat resulteerde in de nota TVZ 2 nr. 79,160 "Bouw-
fasering buitenhaven - aanvullend hydraulisch onderzoek'' dd" 17 juli 
1979. 
De onderscheiden bouwfasen, onderzocht op model, en overgenomen uit 
deze nota, staan weergegeven in tabel op bijlage 1 en grafisch op de 
bijlagen 2 en 3, waarbij als ''To- 1 juni 1979" de situatie "Werkhaven 11 -
TD 57 werd aangehouden. 
De modelproeven dienaangaande vonden plaats van september tot en met 
november 1979. Begin december 1979 werd hieraan een variante inzake 
uitbouw der LNG-dam toegevoegd ( ~ -fasering - bijlagen 1 en 4) waar-
voor de proeven in december 1979 werden uitgevoerd. Na uitwerking 
van al deze proeven werden de voorlopige proefresultaten medio april 
1980 aan de betrokkenen overgemaakt, 
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2. INSTELLING MODEL. 
Voor de beschrijving en methode van ijking van het model wordt ver-
wezen naar het rapport WLB Mod. 387-1. 
Daar waar voor de vroegere bouwfaseproeven (rapport WLB Mod. 387 -2) 
de instelling van het detailmodel voortvloeide uit gegevens van het perma -
nentie -overzichtsmodel, werd thans voor onderhavige proeven uitgegaan 
van gegevens van het tijoverzichtsmodel (springtij met tijfactor 1. 3), 
waarbij de maximum vloedtoestand de stroming weergeeft op Oh40 vbbr 
HW Zeebrugge bij een waterpeil GLLWS + 4m50, terwijl de maximum 
ebtcestand de stroming weergeeft op 5h30 na HW Zeebrugge bij een water-
peil GLLWS + Om60 (zie bijlage 5). 
Daar het in het getijmodel om een tijstroming gaat en in het detailmodel 
om permanente stroming, diende het debiet daarbij zodanig gekozen dat 
de snelheden juist vbbr de voorhaven deze van het tijoverzichtsmodel zo 
dicht mogelijk benaderen. 
Daar waar bij de vroegere proeven op het detailmodel geen bijkomende 
ruwheid werd aangebracht, teneinde de neervorming beter tot uiting te 
doen komen, werd thans wel bijkomende ruwheid aangebracht teneinde 
de kromming der stroombanen beter te doen overeenstemmen met de 
resultaten, bekomen op het tijoverzichtsmodel. Deze bijkomende ruwheid 
bleek geen invloed te hebben op de snelheidsverdeling over de vertikaal, 
zodat als verhouding oppervlaktesnelheid - gemiddelde snelheid op het 
detailmodel nog steeds l. 20 kan aangehouden worden. 
Tenslotte dient opgemerkt dat, behalve voor de eindsituatie 17 50 G 
(TD 56), waar de Pas van het Zand was ingebracht met een bodembreedte 
van 650 m (200 m Westelijk en 450 m Oostelijk van de huidige lichten-
lijn) op een diepte van 2-13 m met taluds van 1/75 Westelijk en 1/65 
Oostelijk, voor alle andere uitbouwtoestanden de Pas van het Zand in 
model was ingebracht in zijn To situatie (juli 1977) • conform de bathy-
metrie ingebracht in het tijoverzichtsmodel. 
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3. STROOMBEELDEN BIJ DE VERSCHILLENDE UITBOUWSITUATIES. (*) 
Op de bijlagen 6 t, e. m. 47 worden voor alle onderzochte uitbouwtoestan-
den (inclusief de eindsituatie) respectievelijk voor maximum eb en 
maximum vloed de oppervlaktesnelheden weergegeven in het werkgebied, 
d, w. z, voor TD57 t.e.m. TD62 wordt de omgeving van de Zuidelijke 
Oostdam weergegeven op schaal 1/10000, voor TD57, TD62 t. e. m, 
TD74 en TD56 (eindsituatie) wordt de omgeving van de ganse voorhaven 
weergegeven op schaal 1/20000. 
Inzake de snelheden kan gesteld worden dat deze tijdens de uitbouw van 
d~ Zuidelijke Oostdam in de omgeving van Noordkade en Noordelijke 
Oostdam bij vloed oplopen van circa 1. 80 m/ s (TD57) tot 2. 60 m/ s 
(TD63), zijnde een toename van circa 45c;'o, bij eb van 1.20 m/s tot 
1. 80 m/ s, zijnde een toename van circa 50 c;'o, Bij volledige uitbouw van 
de Westkade (TD64- TD65) kunnen de vloedsnelheden ter plaatse van de 
Noordelijke Oostdam oplopen tot 3. 20 m/s (toename van 75c;'o) om ver-
volgens, door uitbouw van de Westdam geleidelijk terug af te nemen tot 
2. 20 m/s (TD70). Bij eb gaat de meest kustwaartee stroomlijn het 
toekomstig damprofiel der Noordelijke Oostdam volgen met snelheden 
van circa 1. 80 m/s. 
Naargelang de Westdam uitgebouwd wordt, gaan de vloedsnelheden hier 
toenemen van circa 1. 50 m/s (TD57) tot 2. 20 m/s (TD69- TD70), zijnde 
een toename van 50 c;'o, 
Bij uitbouw volgens de ~ -fasering zijn de verschijnselen analoog, 
doch is de zone ten Noorden van de Noordelijke Oostdam waar zich bij 
vloed snelheden voordoen, groter dan 3 m/ s, door de grotere deiasering 
tussen Oost- en Westdam, vrij uitgestrekt (TD71 - TD72). Bij de eb-
situatie worden de hoge snelheden in de ~ -fasering vrij snel buiten 
het tracé der Noordelijke Oostdam geduwd, zodat als conclusie kan 
gehandhaafd dat de hydraulische eindsituatie wordt bereikt zodra Oost-
en Westdam voorbij de bocht worden uitgebouwd. 
-------------------------------------------------
(*) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is in dit rapport steeds sprake 
van oppervlaktesnelheden ! 
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Inzake neervorming wordt er bij eb vrij snel een grote neer tot 
ontwikkeling ge bracht (TD62.) die ver vbbr de huidige möle doorschiet 
en snelheden heeft van 0. 30 tot 0. 50 m/s. 
Bij vloed komt deze neer, behoudens neervorming vbor de Werl<ihaven, 
iets later tot ontwikkeling (TD68) en blijft bovendien gesplitst in meer-
dere neerzones. De zwaarste neer doet zich bij vloed voor tussen 
Zuidelijke Oostdam en de kop van de bestaande Westelijke havendam 
(huidige haveningang) zodat de stroomsituatie aldaar tijdens het uit-
bouwen van de Westdam zeer nauwkeurig zal moeten gevolgd worden. 
Bij de ~ -fasering schiet, door uitbouw van de Noordelijke Oostdam, 
de neer bij vloed werkelijk de toekomstige haven binnen (TD73) , terwijl 
ook in de eindsituatie (TD56) binnen in de haven een lichte neer wordt 
aangedreven. 
Uit het bovenstaande blijkt dat conclusie 2 van rapport WLB Mod. 387 -2. 
pg. 2.0 volledig kan gehandhaafd blijven : 
"De uitbouw van de Zuidelijke Oostdam veroorzaakt bij eb een zware 
11 zeewaartse verplaatsing van de meest kustwaartse stroomlijn waar-
"door westelijk van deze dam uitgebreide neervorming ontstaat. Ook 
"bij vloed wordt er een neer gevOrmd tussen de Zuidelijke Oostdam en 
"de bestaande Westelijke hav~ndam. De snelheden vlak zeewaarts van 
"het uitgebouwde gedeelte nemen zowel bij eb als bij vloed toe met 35 
"tot 501o, terwijl deze toename na volledige uitbouw der Zuidelijke 
"Oostdam langsheen het verdere damprofiel zelfs 70% bedraagt. 
"De uitbouw van de LNG-dam veroorzaakt geen belangrijke wijzigingen 
"in vergelijking met de situatie waarbij de Zuidelijke Oostdam volledig 
"is uitgebouwd. 11 
Inzake de ~ -fasering kan verwezen worden naar conclusie 4, waarin 
gesteld wordt dat uitgebreide neervorming zich over het ganse gebied 
van de toekomstige haven uitstrekt en de de fasering tussen Oost- en 
Westdam bij vloed kan leiden tot hoge aanstroomsnelheden aan de kop 
van het uitgebouwde gedeelte der Oostdam. (Zie ook rapport WLB 
Mod. 387-2., pg. 14, Variante3). 
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4 . VERGELIJKING DER MODELRESULTATEN MET TIJOVERZICHTS-
MODEL EN VROEGERE RESULTATEN DETAILMODEL. 
Bij de vergelijking van de huidige modelresultaten met deze van het 
tijoverzichtsmodel, dient er rekening mee te worden gehouden dat in 
het detailmodel een permanente stroming wordt ingesteld waarbij het 
debiet overeenkomt met het debiet doorheen een raai in het verlengde 
van de Westdam bij vloed, dat doorheen een raai in het verlengde van 
de Oostdam bij eb, zodat de debieten aan de randen van het detailmodel 
gevoelig kunnen afwijken van deze, opgemeten in het tijoverzichtsmodel. 
Bovendien dient opgemerkt dat wanneer in het tijoverzichtsmodel met 
oppervlaktedrijvers bijvoorbeeld een snelheid van 2, 00 m/s wordt op-
gemeten, de ze drijver op model een afstand van circa 89 cm heeft af-
gelegd, zijnde 800 m natuur, daar waar deze drijver voor eenzelfde 
snelheid op het detailmodel slechts 333 m natuur heeft afgelegd, Dit 
maakt dat versnellingen en vertragingen langsheen de damkoppen op 
beide modellen niet identiek worden weergegeven. 
Rekening houdend met bovenvermelde bemerkingen kan gesteld dat de 
overeenkomst tussen de resultaten van tijoverzichtsmodel (cfr. rapport 
WLB Mad. 265/2 -5) en onderhavige resultaten van het detailmodel als 
zeer bevredigend kan aangemerkt worden, zij het dat de neervorming 
vooral bij eb op het tijoverzichtsmodel meer uitgesproken is door een 
grotere zeewaartse uitwaaiering van de stroming. 
Bij de vergelijking van de huidige modelresultaten met de vroegere 
resultaten van het detailmodel dient er rekening mee te worden gehouden 
dat het model thans wordt ingesteld uitgaande van gege.vens van het tij-
overziehtsmodel en de tijfactor aldus thans 1. 3 bedraagt t.o.v. 1. 16 
vroeger. Bovendien werd er in model ruwheid aangebracht, waardoor 
de kromming der stroombanen correcter wordt weergegeven. Tenslotte 
dient opgemerkt dat bij de vroegere proeven voor alle situaties een 
verdiepte Pas van het Zand was ingebracht. 
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Rekening houdend met deze bemerkingen kan ook hier de overeenkomst 
tussen vroegere resultaten (cfr. rapport WLB Mad. 387-2) en huidige 
resultaten als zeer bevredigend worden aangemerkt, zij het dat ook 








SNELHEIDSTOENAME T. 0. V. TO (TD57 - WERKHA VEN) BIJ VER-
SCHILLENDE UITBOUWSITUATIES. 
In de bijlagen 48 tot en met 85 worden de hogerbesproken stroomsnel-
heden onder een andere vorm we erge geven, In vakken van 2 50 m x 2 50 m 
werd voor alle uitbouwsituaties de gemiddelde oppervlaktesnelheid, uit-
gaande van de drijvermetingen bepaald en vervolgens vergeleken met de 
analoge gemiddelde snelheid bij de To-situatie (zijnde TD57 - situatie 
Werkhaven). 
Vervolgens werden de lijnen van gelijke snelheidstoename getekend en 
voor alle onderzochte uitbouwtoe standen weer ge geven in bijlage. 
Als conclusie kan gesteld worden dat zodra de Westkade der Zuidelijke 
Oostdam volledig uitgebouwd is {TD64) de zee bodem ter plaatse van de 
Noordelijke Oostdam zowel bij eb als bij vloed zwaar kan worden aan-
getast door grote snelheidstoename, terwijl de zeebodem ter plaatse 
van de Noordelijke Westdam slechts bij vloed kan worden aangetast 
zodra deze Westdam ongeveer 2000 m werd uitgebouwd (TD69). 
In de ~-fasering worden in het tracé van de Noordelijke Oostdam zowel 
bij eb als bij vloed zeer grote snelheidstoenamen waargenomen, snel-
heidatoename die zich bij vloed zeer sterk doorzet ten Noord-Oosten 
van de bocht in de Noordelijke Oostdam, 
Uit de bijlagen 84 en 85 blijkt dat de snelheidetoename in de eindsituatie 
{TD56) voor Oost- en Westdam kleiner blijft dan 1. 00 m/s. 
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6 . SNELHEIDSVERLOOP LANGSHEEN DE DAMTRAGE'S EN KOP-
EFFECTEN. 
In de bijlagen 86 tot en met 93 werden hogerbesproken gegevens nog-
rnaals onder een andere vorm weergegeven. Binnen een band van 50 rn 
aan weerszijden van de darntracé's van Oost- en Westdam werden alle 
oppervlaktedrijvers uitgezet langsheen de ontwikkelde lengte en ver-
volgens verbonden. Dit geeft voor alle onderzochte uitbouwsituaties 
respectievelijk bij maximurn eb en maximurn vloed het snelheidaver-
loop langsheen de darntracé's. 
Deze bijlagen· bevestigen dan ook alleen de conclusies, vermeld in 
paragraaf 5, doch geven tevens aan dat bij vloed in de Noordelijke 
Oostdam zowel in de Ct- als in de· S -fasering oppervlaktesnelheden 
van meer dan 3. 00 rn/ s te verwachten zijn. 
In de bijlagen 94 tot en met 97 worden voor enkele uitbouwsituaties de 
fotografische beelden weergegeven van de stroming omheen de koppen 
van de uitgebouwde dammen. Niettegenstaande de mogelijke turbulentie 
aan deze koppen door deze oppervlaktestroombeelden niet wordt weer-
gegeven, geven zij toch enig inzicht van de aanstroming en aanstroom-
snelheden van de darnkoppen. 
• 
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7 . CONCLUSIES. 
In de thans vooropgestelde bouwfasering zal vooral de zee bodem ter 
plaatse van het tracé van de Noordelijke Oostdam aan zware erosie 
onderhevig zijn. 
Tijdens de uitbouw van de Zuidelijke Oostdam treden hier zowel bij eb 
als bij vloed snelheidstoenamen op tot 50 1o, wat bij volledige uitbouw 
van de Westkade zelfs kan oplopen tot 7 51o en plaatselijk meer, om 
vervolgens, naargelang de uitbouw van de Westdam, terug af te nemen. 
In het tracé van de Noordelijke Oostdam zijn dan ook snelheden van 
meer dan 3. 00 m/s te verwachten, 
Zodra de Westdam is uitgebouwd tot circa 2000 m, nemen ook hier de 
snelheden met circa 50 1a toe. 
Bij eb ontstaat er vrij snel een uitgebreide neervorming, terwijl er bij 
vloed, naargelang de uitbouw van de Westdam, een wisselend neer-
patroon ontstaat, zodat de stroomsituatie aan de huidige haveningang 
zeer nauwkeurig zal moeten gevolgd worden. 
De hydraulische verschillen tussen a- en p -fasering blijven beperkt, 
hoewel in de p -fase, door een grotere deiasering tussen Oost- en 
Westdam de hoge snelheden in de damtracé's langer behouden blijven. 
Tenslotte kan vermeld worden dat de vergelijking van onderhavige 
resultaten met deze van het tijoverzichtsmodel (rapport WLB Mod. 
265/2 -5) en de vroegere resultaten van het detailmodel (rapport WLB 
Mod. 387 -2) zeer bevredigend is en de conclusies van deze beide 
rapporten dus slechts bevestigd worden. 
De Ingenieur van 
Bruggen en Wegen, 
belast met de studie, 
ir. F. WENS. 
Borgerhout, juni 1980. 
De Hoofdingenieur -Directeur van Bruggen en Wegen, 

































LIJST DER BIJ LAGEN. 
Tabel onderzochte toestanden. 
a.- + ~-fasering To (TD57) t.e.m. To + 17 maanden {TD65). 
ex.- fasering To + 19. 5 maanden (TD66) t.e.m. 
To + 39 maanden {TD70). 
fasering To + 24 maanden (TD71) t.e.m. 
To + 48 maanden {TD74). 
Debietsinstelling en ijking model. 
Werkgebied oppervlaktesnelheid TD 57 EB 
TD 57 VL 
TD 58 EB 
TD 58 VL 
TD 59 EB 
TD 59 VL 
TD 60 EB 
TD 60 VL 
TD 61 EB 
TD 61 VL 
TD 62 EB 
TD 62 VL 
TD 57 EB 
TD 57 VL 
TD 62 EB 
TD 62 VL 
TD 63 EB 
TD 63 VL 
TD 64 EB 
TD 64 VL 
TD 65 EB 
TD 65 VL 
TD 66 EB 
TD 66 VL 
TD 67 EB 
TD 67 VL 
1/10 000 
1 /20 000 
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Bijl. 32 We r kge bied oppervlaktes ne lhe id TD 68 EB 
33 TD 68 VL 
34 TD 69 EB 
35 TD 69 VL 
36 TD 70 EB 
37 TD 70 VL 
38 TD 71 EB 
39 TD 71 VL 
40 TD 72 EB 
41 TD 72 VL 
42 TD 73 EB 
43 TD 73 VL 
44 TD 74 EB 
45 TD 74 VL 
46 TD 56 ~B 
47 TÎ> 56 VL 
48 TD 57 EB oppe rviakte snelheid 
in cm/s. 
49 TD 57 VL 11 11 11 
50 TD 58 EB snelheidsteename 
in cm/s. 
51 TD 58 VL 
52, TD 59 EB 
53 TD 59 VL 
54 TD 60 EB 
55 TD 60 VL 
56 TD 61 EB 
57 TD 61 VL 
58 TD 62 EB 
59 TD 62 VL 
60 TD 63 EB 
61 TD 63 VL 
62 TD 64 EB 
63 TD 64 VL 
64 TD 65 EB 
























TD 66 EB 
TD 66 VL 
TD 67 EB 
TD 67 VL 
TD 68 EB 
TD 68 VL 
TD 69 EB 
TD 69 VL 
TD 70 EB 
TD 70 VL 
TD 71 EB 
TD 71 VL 
TD 7Z EB 
TD 7Z VL 
TD 73 EB 
TD 73 VL 
TD 74 EB 
TD 74 VL 
TD 56 EB 
TD 56 VL 
86 Snelheidsverloop langsheen de dammen TD 57 EB t.e.m. TD 60 EB· 
87 TD 61 EB " TD 65 EB 
88 TD 66 EB 11 TD 70 EB 






TD 57 VL 
TD 61 VL 
TD 66 VL 
TD 71 VL 
94 St)'oming langsheen de damkoppen TD 6Z 65 67 
95 TD 70 
96 TD 71 7Z 73 





TD 60 VL 
T:b 65 VL 
TD 70 VL 
TD 74 VL 
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V doodt; j = ongcv eer V modr l x 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID o~cr vcrtikale: ong. 0.8 x V opp. 
--
\ 
W VIATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borge rh o ut aniwer pen 
Schaal: 1 /10.000 · 
Snelheid: lcm = 1 m/s 
MOD . 387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRU GE 
WERKGEBIED - BOUWFASE TO+ 5.5maanden ' 
-- --- - ----- __ , ___ , 









B ijl age 10 















Trace Z utdei1Jkl! Oo s t d 'lm 
d .d. 1/7/ ' 79 Rel: pi a n l. 1.1. 0 5 2 - 1 -
I .1.1.051. -1- T 12 
Opmerking: bathymctric zoals in 
tijovcrzichhmodcl { mod . 265/2) 
Vspingtij= nng~vur Vmodct x 0.90 
Vmiodcltij:: orgcvcer V model x 0.80 
Vdoodt;j :ongc~ur Vmodcl x 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID over vcrtikalt : ong. 0.6 x V 
-L,.\.- t.S!_\tt,is - ---
~ 
/ 













W WATERBOUWKU N DIG LABORATORIUM tJ o r g e r h o ul ani we r pe n 
Schaal: 1 /10.000 
Snelheid: lcm= 1 m/s 
+-. 
MOD. 387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE TO+S.Srnaanden 
------ - - - -- I 
OPPERVLAKTESNELHEDEN TO 59 / 
~ 
-, 


























Trace Z u1del 1j ke Oos t drt m 
d.d 1/7/' 79 Ref:plan l.i.1. 052-1 -
l./.1.051. - 1 - T12 
Opmerking : bathymrtric zoals in 







REDuCTIE MODELSNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
VsJ:ringtij = nngovur V mode l x 0.90 
Vmiadcltij= ergeveer 
Vdoodtij = ongcwur 
GEMIDDELDE SNELHEID 
V model x 0.80 Schaal: 1 I 10.000 
Snelheid: 1cm ::: 1 m/s 
. .. 
. ·.: .· . -------
. ·.·.· .· . 
. ....... ...... ........ .. 
MOD. 387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE TO+ 7 rPaanden ' 
------ ------·-- --· 














. . 0 
_j 
B iJl age 12 
I+ s h Jo 1 
t o .v 















Trace Z uidelijke Oo st d 01 m 
d.d 117/'79 Ref:plan Ln052 -1-
U1.051.- 1- T12 
REDuCT IE '-WDELSNELHEID NAAR PROTOTYPE MOO. 387-4 OE TAILMODEL 
ZEEBRUGGE 
HAVENMONO 
Opmerking: bathymrtrit zoal s in 
tijcvrrzichhmodc l I mod . 255/l l 
Vsçringtij = ongQvtrr V modctl x 0.90 
Vmieldtltij: ol"g•vur 
Vdoodt;j = ongew ur 
















.._ À· 66 
-




















:Schaal: l/10.000 WERKGEBIED "" BOUWFASE TO+ 7 maanden 
' 
·snelheid: 1cm= 1 m/s - OP-PÉ-RV LAKT ES N ELH EDEN 
r--.'- 2. 00 
..L...J "Zand4.. ~ 
~ 












~':--- i!. Dl./ ~~ 
___ ...~..;:-~~ -------
r...-!...84J / . 
. . ·· . .- : .... 
.'· .:::·:-: :.-:. 
. . .. 

















1- o h 4o I 
t o.v 
HW - Zeebr ugge 














REDuCT IE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE : 
Vspingtij= ong~vur Vmodc l x 0.90 
Opmerking : bathymctric zoals in Vmi eldc!tij = org•vur V modcl x O.BO 
tijovcrzichts.mod c l ( mod . 265/2) Vdoodt;j = ongnur V modcl x 0 .60 
GEMIDDELDE SNELHEID over vcrtikale :: o 0.8 x V opp. 













W WAT E RB O UWKUNDIG LABORATORIUM bor ge r hou t an i werpen 
Schaal : 1 I 10.000 
Snelheid: l cm=lm/s 
\ 
MOO. 387-L. DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUW FASE T0+9.5rPaanden 
__ O_P_P-ER·V-LA.KT ES NE LH Ë DE N T 0 61 ; 
___ . ss 
., 
Bijlage 14 
I· s h 3o I 
t.o.v. 
H .W.-Zee brugge 
-----
--
- ----- - -· ~- _. ---
\ 



















Trace Zutdell)ke Oo s: d'lm 
d.d 1/71'79 Ret :pla n l.L1.05 2-1 -
U1.051.- 1 - TI2 
1 Opmerking : bat hymrt rie zoals in 






L- l. 6'1 \ 
J. SB \ 
J 









RE DuCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
V spin gtij = onç~vur V model x 0.90 
Vmiodcltij : orçl'vrcr V model x 0 .80 
V doodtij = ongev u r V model K 0.60 




_ borgerhout aniwerpen 
Schaal: 1 I 10.000 










MOD. 387-L. DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGl;BIED- BOUWFASE T0+9.5maanden 
























1- 0 h 40 
t.o.v. 
H .W.-Zee brug ge 













Trace Zu•dei•Jke Oostd am 
d.d. 1/7/'79 R~t:plan l.ü052 --1 -
U1.05'--1-T!2 
··--· ·-- --- ·-· ----------
REDuCT IE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE: 
V s~ringtij = ongovur V model x 0.90 
Opmerking: bathymrtrie zoa l s in Vmieldcltij = or-gcvccr V model x 0.80 
tijoverzich hmodrl { mod 265/2) Vdoodt;j :onghetr Vmodcl x0 .60 
GEMtDDELDi: SNELHEID ovu vcrt ikale = 0.8 x V opp. 
I 
I 9 ' \ \ ~ \ -...;S? I 
'2,\\ • a4 J 
~ 
I 
"\0$ I l 
\6 \ ) . .... \ 
~~ A • ,., 







ZEEBRUGGE . < 
W WAT!RIIOUWKU"DIG LAIIOIIATOR 11111 borgerhout •nt-rpen 
Schaal: 1 /10.000 







MOD. 387-' DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE TO+ 12 maanden 
ÓP-PËRV.lAKTESNELHEDEN TD 62 
• 











































Trace Zu1del i jke Oostd<~m 
d.d. 117/ '79 Ref: pi a n l. no 5 2-1-
l.i. 1. 0 5_ 4_: ! -=-!..!2._ __ -- -
Opmerking : bathymctrif zoals in 




REDuCTIE MODELSNELH EID NAAR PRO TOTYPE : 
Vtpin gt ij = ongovur V mo dt l x 0.90 
Vmi Odt lt ij= orgtvtcr V model x o.eo 
Vdoodti i = oogew eer V model x 0.50 
GEMIDDELDE SNELHEID over vcrtikale: OIIQ. 0.8 x V opp. 




W WATlRBOUWKUNOIG LAIIORATOR IW III borgerhout ant'IIIOf pen 
Schaa l : 1 /10.000 
Snelheid: lcm = 1 m/s 
.25 
2. lP \ '" 
f. 4~ ~ '"" :t!3 94 I ·zand4 .. )L_ I \ i. 4j 
...... ~ . I r \ 
\ \ I 
\ I ~) 1.24 ~ ~ \~ y ....... 26 






MOD. 387- L. DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED- BOUWFASE TO+ 12 IT'aanden 
- ---
OPPERVLAKTESNELHEDEN TO 62 
~ 






I ss ~ 
I 
~. 
~ • 19 
..., 
Bijlage 1.7 





















'\ ... 0 
\ 
\ 











TRACE HAVENDAMMEN : 
ref . plan ; I 4 5 086- 1 
Opmerking; bathymetrie zoals in 
tijovcrzichhmodcl ( mod . 265/21 
REDuCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE: 
Vspingtij= nngavur 
Vmiadtltij= OI'Qtvcer 
V doodt; i = ongtw eer 
V modtl x 0.90 
V modtl x 0.80 
V model x 0.60 













--:.,8! --:.,8 -..:..IB 




14 • es--....-.......... B~ __..., 
___..:.., 
_ . .,79 __,.: ~71 
-'I 54 -"a Si 
--r 41 ~ '5$ 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borg e rhout aniwerpen 
schalen : plan: 1/ 20.000 
snelheid : 1 cm= I m/s natuur 
MOD.387-4DETAILM0DEL HAVENMOND 
ZEE BRUGGE 
WERKGEBIED- BOUWFASE TO 
OPPERVLAKTESNELHEDEN TD 57 





















TRACE HAVENDAMMEN : 
ref. plan : I 45 086-1 
Opmcrkil'lg : bathymctrie zoals in 
tijovcrzichhmodcl ( mod. 265/2 l + 
L." J. so 
L." J. 42 ' J. 4S 
-







1. ~D ' ~. 1.48 
' .. 1.1!7 1. &S 
__!:j..S 
~ 1.~7 I \.!J\ 
. 91 ~ 
,__.- 51· .. . 
v 
0 . .. .... . . . . . ... . . . -~~\.-.... !.>'.~ .. . 
REDuCTIE MODELSNELHEID 
Vspingtij= ong~vu r 
Vmiadcltij = orgcrveer 
GEMIDDELDE SNELHEID 
. J. 25 
1S J 
08 '--k!! 




NAAR PROTOTY PE: 
V model x 0.90 
V model x 0.80 
V model x 0.60 
. '[?} WATERBOUWKUND IG 
LABORATORIUM 
borgerhoul antwer pen 
schalen : plan: 1/20.000 
snelheid : 1 cm = 1 m/s natuur 
D 
\ _ &::;J.~ s· ·~-~--~ 
- · ·.· .. . -- , ·AD 
MOD. 387-i. DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE TO 



























TRACE HAVENDAMMEN : 
ref . plan : I 45 086-1 
Opmerk ing : bat hymetrie zoa l s in 
tijoverzichhmodel ( mod 265/2) 
REDuCTIE MODELSNELHEID 
Vspringti j = ong~vur 
Vmiddeltij = org11vl!cr 
NAAR PROTOTYPE: 
V model x 0.90 
V model x 0.80 
V doodt; j = ongcv ur V model x 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID over vcrtikalt ='Ong0.8 x V opp. 
WAl E RBOUWKUNDIG 
LABORATORIUM 
bt..lltJt••h(HI I ,-ir• I W(-'!PPfl 
schalen : plan : 1 1 20 .000 
snel hei ':1 1 crn = 1 m/s natuur 
MOD. 3 87 -J. DET A 1Ltv100EL HA V EN tv10ND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE TO+ 12 maanden 
OPPERVLAKTESNELHEDEN TD 62 




' . ' / 


















I TRACf HAVENDAMMEN : REDuCTIE 
rtf plan : I 45 086-1 
Opmerking: bathymrtric roots in 
MODELSNELHEID 
Yspringt ij = ongQvur 
Ymiddcltij= or-gllvttr 
NAAR PROTOTYPE: 
V model x 0.90 
V model x 0.80 
I tijoverz ich hmod el ( mod 265/21 Vdoodt;j =ongeveer V model x 0.50 
GEMIDDELDE SNELHEID over vcrtikale =10n9. 0.8 x V opp. 
. ......._____ ._ 1. 40 ._ 1. 16 1. ~0 ..... 1~ of6 ._ 1. ~ ...... -..::.:....:.:: 
......._____. 1. 36 ~...-.,;;;r..:. 
cz::::::____ ..... 1. S3 
...... 1. 4a.. ~ -J.. •13 - ........ _ :.:1•:...;4~7 ..:.. 1. 40 
1.39-1. 46 ~~. _1;;1 b 1.-:-3-=;",.,:,: 
----- ) 
1. 51 I 










-._ I 1, '11 
~;----- 1. 47, 
-------~ 1. 39 
WAT E RBOUWKUNOIG 
LABO RATOR I UM 
!)(.Ho...jl '' '1tnJ I .tiii '//Pif r>- 11 
schalen : plan . 1/ 20.000 
snelheid: 1 crn=l m/s natuur 
MOD. 387-1. DETAILMODEL 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE 
OPPERVLAKTESNELHEDEN 
HAVENMO ND 







I I I 
H .W.·Zee brugge 
I 
---















TRACE HAVENDAMMEN : 
rtf . plan :I 45 086-1 
+ 
Opme rking: bathym~:trie zoal s in 
tijoverzichhmodel ( mod . 265/1.) 
1. 02 
_.!:.J!O . 




0 .. .. .. . . .. . .. . ...... . . . .. . .. .. .... . 
REDuCTIE MODELSNEL HEID 








V modtl x 0.90 
V model x 0 .80 
V modtl x 0.60 
\ 
'[!} WATERBOUWKUNDIG LABOR ATORIUM 
bo,gerhout an iwerpen 
schalen·: plan: 1 I 20.000 
snelh eid : 1 cm= I m/s natuur 
MOD. 387-1. DETAILMODEL 
ZEEBRUGGE 











t .o. v. 


















TRACE. HAVENDAMMEN : 
ref . plan : I 4 5 086 -1 
Opmerki ng : bat hym r trie zoals in 
tij overziehtsmode l ( mod. 265/2) 
L... 1. 42 
-
-
.. 0 . . .. .. ... ... .. . .. . ... . . . ...... . 
REDuCT IE MODELSNELHEID NAAR PRO TOTYPE : 
V spingtij = cmg~vur V model x 0.90 
Vmiodeltij = orgcrvecr V mod e l x 0.60 






W WATERBOUWK UNDIG LABORATO RIUM bergerhout antwerpen MOD.387 -4 DETAILMODEL HAVENMONO ZEEBRUGGE 
schalen : plan : 1 I 20. 000 
snel hei d : 1 cm= 1 m/s natuur 
WERKGEBIED - BOUWFASE T0+13,5 maanden 
L.. 1. 73 I.n 
OPPERVLAKTESNELHEDEN TD63 









lqf\) . .. . . 

















TRACE HAVENDAMMEN : 
ref. plan : I 45 086-1 
Opmerking: bathymetrie zoals in 










. 0 .... .. . . .. . . ......... . ...... .. . 
REDuCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE: 
V springti j = ong~vur V model x 0.90 
Vmiadeltij= org~veer V model x 0 .80 
Vdoodtij = ongevur V model JC 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID over vcrtikalt: ong. 0.8 x V opp. 
W WATERBOUW K UND IG L ABORATORIUM borgerhou t 1antwerpen 
schalen : plan : 1 I 20.000 
snel hei d : 1 cm = 1 m/s natuur 
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE TO+lS,Smaanden 



















TRACE HAVENDAMMEN : 
rrf . plan : I 45 086-1 
Opmerking : bathymrtrir zoa l s in 
tijoverzichhmodrl ( mod . 265/2 l 
L J. 48 




















0 .. . •.... . ...... . .•. .. ... •..... . . . .. 
REDuCTIE MODEL SNELHE ID 
V springtij = on gavur 
Vmi odeltij = orgcrveer 
V doodt ij = ong ev u r 








1. 41 1. 50 
NAAR PROTOT YPE: 
V modtl x 0.90 
Vmod c l x 0.80 
V model x 0.60 
\ 
\ 
W WATERBOUWKUNDIG L AB ORATORIUM borgernou I an twe• pen MOD.387-4DETAILMODEL HAVENMOND ZEE BRUGGE 
scha len : plan: 1 I 20 .000 
snel heid: 1 cm =lm/s natuur 
WERKGEBIED- BOUWFASE T0+15,5maanden 
OPPERVLAKTESNELHEDEN TD64 
' 
'= l. 91/ 
















Bij l age 2 5 


















TRACE HAVENDAMMEN : REDUCTIE MODELSHELHE.ID NAAR PROTOTYPE: 
r~. plan : I 4 5 086-1 
Opmerkins: bat hymctrie zoals in 
t ij ovenichtsmodel t mod . 265/2) 
1. 07 
-=1 •....,01 1. 11 1. q? 
-- . 
Vapringlij = ongctvttr Vmodel x 0.90 
Vmiddcltij: ongcvttf V model x 0.80 
Vdoo<ttij : Of!iewur · V model I( 0.50 
L 
07 -=---ö--1~. r"'l9-~á ij 1. 24 
--, 
1 • .lf 
1. 23 
\.a\ ~ \S 010 __.L.-, 
. 0 . . ... . ..... ... .... . . . .... .. ... . 
W WATERBOUWKUNDIG LA801UTORIUM borge rh oo i antwerpen MOD. 387-4 DET AIL~10DEL HAVENMOND ZEEBRUGGE B ijlage 26 
scha len : plan: 1/20.000 WERKGEBtED- BOUWFASE TO+ 17 maanden proef: 0 













TRACE HAVENDAMMEN : 
rn. plan : I 45 086- 1 I Opmerking : bathymctric zoals in 
tij overziehh.model ( mod. 265/2) 












la 30 1. 38 
1. 32 a.. 
I 
1. 




Vspringlij = ongQvu r 
Vmiddcltij : ongcvee! 
V doodtij : ongeveer 




. at 1o 38 






I 1. 30 
' 





I 1. 48 I 
010 ~~ 




.. ... ... ~. ... . ·· 
~44 
NAAR PROTOTYPE : 
V model x 0.90 
V model x 0.80 
V model x 0.60 
' w WATERBOUWKUNDIG 
LA B ORATO R IU M 
bo r gerheul antweroen 
scha len : plan : 1 I 20.000 
MOD.387-i.DETAILMODEL HAV ENMOND 
ZEE BRUGGE 
WERK'GEBtED - BOUWFASE TO+ 17 maanden 
snel heid : 1 cm= 1 mis natuur OPPERVLAKTESNELHEDEN TOSS 
' I 2. 12 / ..... 
L...._ a. 00 
. s.~ -ros :-
I 03 





















TRACE HAVENDAMMEN : 
ref . plan : I 45 086-1 
Opmerking : bathymr:trie zoat s in 
ti joverzichhmodel ( mod . 265/2) 
• 88 
____, 
__..,& 97 1. 02 I ~ - ., 
, _ _.t.""'"iqs ~ • 88 _, 
\. 04 
- ...., 1. 00 
--, S7 
___..!..., 
• 851 09 














0 ... . . . . . ' . . . . .• . ...... . . ... . . .. 
REDuCTIE MODELSNELHE ID 
V spingtij = nngovur 
Vmiad elt ij:: org~rvur 
V doodtij = ongevee r 
GEMIDDELDE SNELHEID 
7.5 ~0 
NAAR PROTOTYPE : 
V mode l x 0.90 
V model x 0.80 
V model x 0.60 
WATERBOUWKUNDIG 
LABORATOR I UM 
borg e rh ou t an iwerpen 
scha len : plan : 1 I 20 .000 
snelhei d : 1 cm = 1 m/s natuur 
MOD. 387-4 DETAILMODEL 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE 





Bijlage 2 B 












~$1 ~~ ~ 




. . .. 
I { 






TRACE HAVENDAMMEN : 
ref. plan: I 45086- 1 
Opmerking: bat hymctrie zoals in 





















0 .... . . ..... ... . ~~~ - ..... .. . . . . ·· · ··· 
REDuCT IE 1>100ELSNELHEIO 
V spingt i j = ongjlvur 
Vmiadeltij = orgcrvcer 
Vdoodtij = ongrvur 
GEMIDDELDE SNELHEID 
7.5 . ~0 
1. !8 




1. a, • 1. 42 
NAAR PROTOTYPE: 
V mode l x 0.90 
V mode l x 0.80 
V mode l x 0.60 
W WATERBOUWKUND IG LABORATORIUM bo rgerhou I antwc • pen 
schalen : plan: 1 I 20 .000 
snel hei d : 1 cm= 1 m/s natuur 
L.... l.IL I 
I 
~s 
MOD. 387 -I. DETAILMODEL HAVEN MOND 
ZEE BRUGGE 






• 4-1. a ......... 
.7 
• 
















TRAGE HAVENDAMMEN : 
rtf plan : I 45 086-1 
+ 
Opmerking : bathymrtr ir zoals in 
tij ovrrzichts.modc l ( mod . 265/2) 
REDUCTIE MODELSNELHEID 
Vsprmgtij= ongQvur 
Vmieldrl tij = ong~vur 
Vdoodtij = ongrveer 
GEMIDDELDE SNELHEID 
~~ 7.5 ~0 \ \ 
---...____ 
I~ 













". . I (. .. / 
. . o ... j .. .. .. . .. . 
I ...... . ........... 
..................... 
NAAR PROTOTYPE: 
V modtl x 0.90 
Vmodrl x 0.80 





f)(" l ll''hf r 1! r!ll! Wf~ r Df•fl 
schalen : plan . 1 I 20 . 000 
snelheid : 1 crn=l m/s natuur 
MOD.387-I. DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBR UGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE T0+24 maanden 







/ I .....____ 
Bijlage 30 
proef : · • • 
TD67f.B 
t .o.v. 




















TRACE HAVENDAMMEN : 
t 
rrf plan : I 45 086-1 
rking : bathymrtrie zoals in 






1. 0 I 
1. 40 












0 . . I. . . . .. . .... ..,) . 
i----1 ---1 ........._____ _______ _ 
/ 
REDUCT IE MODELSNELHEID NAAR PROTOT YPE : 
V spr1ngt ij = onge2vur V model x 0.90 
Vm iodeltij= ongrveer Vmodel x 0.80 
V doodtij = ongtvur V model x 0.60 
MOD.387-4DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
schalen : plan . lt2o.ooo WERKGEBIED- BOUWFASE T0+24 maanden 
Bijlage 31 
proef : · • , 
GEMIDDELDE SNELHEID 
snelhe ld : 1 cm= 1 mts notuur OPPERVLAKTESNELHEDEN TD 67 over vcrtikale =ong. 0.8 ~x ~Vo~P~P·-:-:::-:L.,....---~----..J~..,..-----------,.-~=-----...t.---.,---......, TD67VL 
7.5 ~0 
'== 
1. 51 61· &9 
DS 
~ 7.5 /  -l 
\ .........________ / -~-----------!----_:_:__--~I 
\ ~- - -~- ~ / / 1:-o,h~o . ......... 
- -~-...._ 1 t. o.v. 
L... 1. 81 
-
1 
- ...... _______ H .W. · Zeebrugg e 
2. 68 
'ffi 75 ' 




/ ! --....._ 
\ 
















TRACE. HAVENDAMMEN : REOLJCTIE 
ref . plan : I .45 086-1 
Opm~rking: bathymrtrir zoa l s in 
t i j overzichhmod~tl ( mod . 265/2) 
MODELSNELHEID 
V spingtij = ong12vur 
Vmiadeltij :: OI'Q~vecr 
NAAR PROTO TYPE: 
Vmodtl x 0.90 
V model x 0.80 
Vdoodti i = ongcvur V model x 0.60 









0 .. . .. . . . ........ .. ...... . ... .. . . .. . 
WAT E RBOUWKUNDIG 
LABORATORI UM 
beugerhout anrwerpen 
schalen : plan : 1 I 20.000 
snel heid : 1 cm= 1 m/s natuur 
MOD. 387-L. DETA IL MODEL 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE 
OPPERVLAKTESNELHEDEN 
HAVENMOND 





TRACE HAVENDAMMEN : 
ref. plan ; I 45 08!H 
+ 
Opme rking: bathymetrie zoals in 
tijoverzichhmodel I mod. 265/2 J 
~ 
1. g!i. I 1. 31 
-~~ · · ··· · ·· · · ····· · ···· · ····· · · 
REDuCTIE MODELSNELHE ID NAAR PROTOTYPE; 
V s~ringtij = ong4!vur V model x 0.90 
Vmiadeltij= orgeveer Vmodtl x O.BO 
Vdoodti i = ongev ur V modtl x 0 .60 
over vertikale =ong. 0.8 x V opp. 
1. 48 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM bo rge r hou I a nt wer pen 
scho len : plan: 1 I 20.000 
snelheid : 1 cm=1 m/s natuur 
MOD. 387-L. DETAILMODEL 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE 
OPPERVLAKTE SNE LHEDEN 
HAVENMOND 


















O. f·· .. · ~---·. ~ ......... . 
·-----
---..________ 
TRACE HAVENDAMMEN : 
r~f . pl an : I 45 081H B i jlage 31. 







------------- / ~~  
I ~a 
I Y-
TRACE HAVENDAMMEN ·. REDUCTIE MODELSNELHEID 
ref . plan : I 45 086-1 V spri ngtij = ong"vrrr 
Opmerking: bathymrtrie zoals in 






V modrl x 0.90 
V model x 0.80 
V mod«l x 0.60 
WATERBOUWKUND IG \r."f7 LA B ORATORIUM 
~ fJt' l q t>r!IQU I d r1 1WPI P e n 
schalen : plan : 1 I 20.000 
snelheid : 1 cm= 1 m/s natuur 
MOD. 387-1. DET AlLMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BO UWFASE T0+36 maanden 



















TRACE HAVENDAMMEN : 
r~f . plan : I 45 086-1 
Opmerk~: bathymrtric zoals in 




. 0 .... ..... . . . . . .... . . . . . . ... · . .. ... . . 
WATERBOUWKUND IG 
LABORATORIUM 
hnrqt·' h ot~ I d f'l wer Of->11 
schalen : plan. 1 I 20 .000 
snelheid : 1 cm= I m/s nCJtuur 
MOD. 387-1. DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BO UW FASE T0+39 maanden 
OPPERVLAKTESNELHEDEN TO 70 
Bijlage 36 









TRACE HAVENDAMMEN : 
re f . plan : I 45 086-1 
Opme rking: bat hymctr ie zoals in 




0 .. . . ... .. .•.... . ..... . . .... . ... . . . 
Bi jl age 37 REDUCTIE MODELSNELHE ID NAAR PROTOTYPE: '[?}WATERBOUWKUNDIG MOD .3 87-I. DETA ILMODEL HAVENMONO LABORATOR I UM 
Yspringti j = ongavur Ymodel X 0.90 nor~e<t1 ou ! aniwer p en ZEEBRUGGE 
Ymiadet t ii = ong4vcer Ymod ct x oao sch alen : pl a n : 1120.000 WERKGEBIED - BOUW FASE T0+39 maanden proef : ~) 
Ydoodtii =ongeveer Vmodct x o.~>o OPPE.R VLAKTESNELHEOEN TD 70 snelh eid : 1 cm= 1 m/s natuur 
GEMIDDELDE SNELHEID over vcrtikale = ong _ 0.8 x_'j_V~op~p·-,---L=~~~-----'-...,.----------..,-~~----...1..--~---1 
7.5 ~0 \10 ~-
T070VL 
\ I -........_ --------- ---+---- -............._ 








TRACE. HAVENDAMMEN : 
ref . plan : I 4 5 086 - 2 
Opmerking : bathymetrie zoals in 
tijovt rz ichhmodc l I mod . 265/l) + 
RE DuCTI E MODELSNELHEID 
1. ! 1 
V s~ringtij := 'lngovu r 
Vmiodeltij: org!lveer 
Vdoodt:j : onge~ur 
---.L..iP 
0 ... ... . .. .. . . . . . . . . . . .. . . ... . . 
NAA R PROTOTYPE : 
V model x 0.90 
V model x 0 .80 
V model x 0 .60 
WATER BO UWKUNDIG 
L A B ORAT ORIU M 
bo r g er hou t antwe1 pf"n 
schalen : plan : 1 I 20 .000 
snel hei d : 1 cm = 1 m/s natuur 
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE T0+21. maanden 
OPPERVLAKTESN ELHEDEN TD 71 
Bijlage· 3 a 




TRACE HAVENDAMMEN : REDu CTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE: 'J__~ WATEHBOU W KUNOIG LABOR ATOR IU M 
rrf. plan : I 45 086-2 V spinglij = ongavu r V model x 0.90 borgprt, o uf antwer pen 
+ 
Opmerking: ba t hymetrie zoals in Vmiadeltij = orgcrveer V model x 0.80 
schalen : plan : 1 I 20.000 
tijovl?rzichh.modcl ( mod . 255 /2) V model x 0.60 
snelheid : 1 cm= I m/s natuur 
1. 1&'-
MOD . 387 -L. DETAILMODEL HAVENMOND Bij lage 39 ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE T0+24 maanden proef : ü 




























TRACE HAVENDAMME N : 
ref . plan : I 45 086- 2 
Opme rkin g: bathymrtrie zoals in 
ti joverzichhmodcl ( mod . 265/2) 




REDuCTIE MODELSNELHEI D 
V SJ.:ringt ij = ongavur 
Vmiadcltij= orgavur 
NAAR PH OTOTYPE : 
V model x 0.90 
V modcl x 0.80 
WATERBOUWKUND IG 
LABORA TO R I UM 
borqer hou I antwer pen 
scha len : plan : 1 I 20.000 
MOD.387-L. DETAILMODEL HA VENMONO 
ZEEBRUGGE 








TRACE HAVENDAMMEN : 
ref . pla n : I 45 086-2 
+ 
Opmerking: bathymrtrie zoals in 








0 . . ............. • ........ . ... . .. ... . 
REDuCTIE MODELSNELH EID 
V sçringtij = ong~vur 
Vmiodeltij: org<rveer 
Vdoodt; j = onge ~ eer 
GEMIDDELDE SNELHEID 
NAAR PROTOTYPE: 
V model x 0.90 
V mod el x 0.80 
V model x 0.50 
WATERBOUWKUN D IG 
LABORATORIUM 
borgerhou I antwer oen 
schal en : plan : 1 I 20 .000 
snel hei d : 1 cm= I m/s natuur 
2.ch 2.17 
'== 
'=- 1 I 
MOD. 387-L. DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE T0+27 maanden 
OPPERVLAKTESNELHEDEN TO 72 
2.7~ 
I 
-~--...:~.,=--~=- · --~~:ill;l=f:-1 ~a.=&~O= 2. 8.._: 
_ 1. es .... I ._. -- ~::=. --::::: 
I 2. sa s. oe 
b 
i. 31 
- -. -. --f ....__ 












I TRACE HAVENDAMMEN : REDuCTIE MODELSNELHEID ref . plan : I 1.5 086·2 Vspingtij = ongavur Opm«rking: bathymrtrie zoo l s in Vmiadelt ij = or-g~rvcer 
tijovrrz ichhmodcl ( mod . 265 / 2) + 
GEMIDDELDE SNELHEID 
7.5 ~0 
--=1 •...::.1!~~ ;---h.!? 
1 -~1 •. :.1.,7 
I 1~1 --~-1·1,1 
8!11 1. 07 1 
--!..t ~ ~ _ _........., -~ 
·sa 1 aa ~ I 1 o1 ____!!~ 1 11 
__....... ~ -- -I ___.:;.:-, __ !--, 
.ra ~~ ~ ~~ ---~.9.e ---~ 1~ J:-!7 
-











0 .. 0 •• 0 0 0 ° . 0 . 0 0 . 0 •• • 0 0 • • 0 •• 0 • 0 • • 
NAAR PROTOTYPE: 
V mod«l x 0.90 
V model x 0.60 
V model x 0.60 
WATERBOUWKUNDIG 
LABORATORIUM 
bD rqe rh o u t antwe r pen 
scha len : plan : 1/20.000 
snel hei d : 1 cm= 1 m/s natuur 
MOD. 387-i. DETAILMODEL 
ZEEBRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE 
OPPERVLAKTESNELHEDEN 
HAVENMOND 
TD+ 38 maanden 
TO 73 
' Bijlage 42 





TRACE HAVENDAMMEN : 
ref. plan : I 45 086-2 
Opmerking: bathymrtrie zoa l s in 
tij overziehtsmodel ( mod . 265/2 l 
l. 58 / 













V spi nglij = nng~vur 
Vmiode~t ij= org~veer 
NAAR PROTOTYPE: 
V model x 0.90 
V model x 0.80 
V model x 0 .60 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATOR I UM bo rg er t1 o ut a n twer pen 
schalen : plan: 1/20.000 
snelhe i d : 1 cm= 1 m/s natuur 
MOD. 387-i. DET AlLMODEL 
ZEE BRUGGE 
WERKGEBIED - BOUWFASE 
OPPERVLAKTESNELHEDEN 
HAVENMOND 




Bi jl age 43 





.1 TRACE HAVENDAMMEN : ref. plan : I 45_086·2 
Opmerking: bathymrtrir zoals in 
tijovtrzichhmodcl ( mod . 265/l) + 
REDuCTIE MODELSNELHEID 
Vspingtij= ë~ngavu r 




1. 1 --hl.~ l.a. 
0 ....... ...... . .... . . . . . . . ... .... . . . 
NAAR PROTOTYPE: WATERBOUWKUNDIG 
LABORATORIUM 
V model x 0.90 
V model x 0.80 
V model x 0.60 
borgerhou l aniwerpen 
schalen : plan : 1 I 20.000 












-- - ~ 
-0 
+ 
TRACE HAVENDAMMEN : 
ref . plan : I 45 086-2 
Opmer king: bathymctric zoals in 




....., • .t".t 
REDuCTIE MODELSNELH EID NAAR PROTOTYPE: 
V spingti j = ~ngavcu · V mode( x 0.90 
Vmi odelt ij = orgaveer Vmod c l x 0.80 
V doodt ; i = ongev ur V model x 0.60 
W WATERBOUW~UNDI G LA BORATOR IUM bo rgerhou f a n1wer pen 
schalen : plan : 1/20.000 
", 
..... 
. . . . . 
. . . . 
..•. \\ >······· 









B ij lage 45 

















TRACE. HAVENDAMMEN : REDuCTIE MODELSNELHEID 
ref . ptan : I 45 086-1 
Opmerking : ba.thymrtrie zoals in 
tijovcrzichts.modt l ( mod . 265/2) 
Yspingtij= nngavur 
Vmiadeltij :: orgtlvear 
GEMIDDELDE SNELHEID 
___ 1.~~4 1. 10 - 1.J!8 
_............., 
/ l. 101 t:-t-12 .1. 19 _____.......~
NAAR PROTOTYPE : w WAT E RBOUW K UNDI G 
LABO R AT O RIU M 
V modtl x 0.90 borgerhou t ~ n t wer pen 
Vmodel . ·o.so 
schalen : plan : 1 1 20 .000 
V model x 0.60 
snelhei d : 1 cm= 1 m/s natuur 
I 
"Z~~ 
MOQ . 387-4 DETAILMODEL HAV ENMOND Bijl age 46 ZEE BRUGGE 
WERKGEBIED - EINDFASE T0+69 maanden proef : ~ 
OPPERVLAKTESNELHEDEN TD 56 T056EB 
t.o.v. 













- - - l 
TRACE HAVENDAMMEN : 
ref . plan : I 45 086 -1 
+ 
Opmerking: bat hymctr ie zoals in 









V s~ringtij = 1ng~vcrr 
Vmiadeltij= org11veer 
----- ' r~~ 
0 ... . ........... ..... . . • . .. .. .... .. . . 
NAAR PROTOTYPE : 
V model x 0.90 
Vmodcl x 0.80 






W VIATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM t>O rqp rt1 ou t tlnt weroen 
schalen : plan : 1 1 20.000 




































W WATERBOUWKUNDIG L ABORATOR IU M borgerhout antwerpen 
Schaal 1/ 40 000 
Vi n c.fn /s 
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
OPPERVLAKTESNELHE ID TD57 EB 
Bijlage 4 8 
EB 
.. 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM bqrgerhout antwerpen 
Schaal 1/40000 
V in cm/s 
~5 
6,25._ 
' ·· - ··--
··--
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
OPPERVLAKTESNELHEID TD 57 VLOE 0 
10,. ' 10 
\ \ \ 
\ \ . 
16b \ \ 






bo rge r he ul antwe1 pen 
Sc haa l 1/40000 





MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 












W WATERBOUWKUNDIG LABORATOR IU M b o rgerh o u I antwer pen 
Schaal 1/40000 
llv in cm/s 
--
Bij lage 5 1 MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND ZEEBRUGGE . 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 VLOED { TO) 






W WATERBOUWKUND IG LABORATORIUM borgerhout antwer p en 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 
VOOR TD 59 (T0+5 .5MAANDEN) 





W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout antwerpen 
Schaal 1/40000 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 53 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 










W WATERBO UWK UND IG LABORATO R IU M borge r he ul aniwerpen 
Sc haal 1/ 40000 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 









· · --....::::::: . 
W WATERBOUWKUND IG LABORATOR IU M borger h Ou l ant werpen 
Schaal 1/.40000 







MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE Bijlage 5 5 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 








.. & 25 ~· "23 . O.oa0 
W WATERBOUWKUNDIG LABO A ATOR I UM borgerhout an twe' pen 
Schaal 1/40000 
l::..v in cm/s 
--
·· --
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 




I _..,., . 
. · / j/" 
l la __ _ 
·"-. 
Bijlage 56 
( T-Q ) 
EB 
7.5 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borg e rh o ut aniwerpen 
Schaal 1/40000 











SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO} 








. . . . . . . . 
W WATERBOUWKUND IG LABORATOR IU M bo rgerh ou t antwer p en 
Schaal 1/ 40000 
/lV in cm/s 
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 




W WATERBO UWK UND IG LABORATOR I UM bo rgerho ut antwe1 pen 
Schaal 1/ 40 000 





MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 59 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 














W WATERB OU WK UND IG .LAB O A ATOR I U M borgerhout an twe' pen 
Sc haal 1/ 40000 





M00.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TD 57 EB 






\ \ \ 
--- · \ \ \ 
"-.. . . \ . 









W WATERBOUWKUNDIG LABORATOR IU M bergerhout an iwerpen 
Schaal 1/40000 







MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE . 
Bijlage 61 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TOS? VLOED ( TO) 
VOOR TD 63 ( TO +13.5MAANDEN ) 
lil_ ' 10 





- 14 0 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhou I antwer pen 
Schaal · 11 40000 






MOD .387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 
VOOR TD 64 ( TO +15.5 MAANDEN ) 
--. ·-L ... i ----... 










W WATERBOUWKUNDIG LABORATOR I UM borgerhout antwerpen 
Schaal 1/ 40000 






MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 6 3 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TO 57 VLOED ( TO) 













W WATERBOUWKUND IG LABORATOR I UM borgerhou I antwer pen 
·-- ··--
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TD 57 EB ( TO} 






W WATERBO UWKUND IG L ABORATOR IU M borgerhout ani werpen 
Schaal 1/ 40000 
t::.v in 'cm / s 
~5 
--
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 6 5 
SNELHEIDSTOENAME · t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 





10,. • 10 







W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borg ertl ou 1 antwe r p en 
Schaal 1/ 40000 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 
VOOR TD 66 ( TO +19.5 MAANDEN ) 





· -~ . 
W WATERBOUWKUND IG LABORATOR I UM borgerhout aniwerpen 
Schaal 1/ '0000 





MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
. Bijlage 6 7 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TO 57 VLOED ( TO) 
VOOR , TO 6 6 ( TO +19.SMAANOEN ) 
l.O.. • 10 








·· G 25 ~· RJo 
-Oo0 
W WATERBOUWKUND IG LABORATORIUM borgerhe ul antwe1pen 
Schaal 1/ 40000 
/lv in cm/s 
·--
··--
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TD 57 EB 
VOOR TD 67 ( TO +24 MAANDEN ) 
( TO) 
Bij lage 6 8 
EB 
7.5 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout an iwerpen 
Schaal 1/40000 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE Bijlage 6 9 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 . VLOED ( TO) 




W WATERBOUWKUNDIG LABORATOR I UM borgerhout antwer pen 
Schaal 1/ 40000 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 














MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 71 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TOS? VLOED (TO) 






·· -..::::::: _ 
75 
-s 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TO 5.7 EB 
VOOR TO 69 ( TO +36 MAANOEN ) 
10\ • 10 
\ \ 





W WATERBOUWKUNDIÇ ' LABORATORIUM borgerheul antwerpen 
Schaal 1/40000 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE Bijlage 73 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 




W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM bergerhout antwe1pen 
Schaal 1/40000 
ÄV in cm/s 
·-
··--
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 












MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 75 
SNELHEIDSTOEN·AME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 
VOOR TD io ( TO +39 MAANDEN ) 







W WATERBOUWKUND IG LABORATOR IU M borgerhout antwerpen 
Schaal 1/ 40 900 
f:,.v incm/s 
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TD 57 EB 





W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM bo rgerhout antwerpen 
Schaal 1/40 000 
llv in cm /s 
~5 
·~ -1~ { 
0 · ······· .. . .. ·40 
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE Bij lage 7 7 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 
VOOR TD. 71 ( TO + 24 MAANDEN ) 
/ 
10,. ' 10 








W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout antwerpen 
Schaal 1140000 
ÄV in cm/s 
-
··--
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
-SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 
, 






......... ..... .. . . .................. . 
. . - - - ---
W WATERBOUWKUNDIG LABORATOR IU M borgerhout antwerpen 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 79 
SNELHEIDSTOfNAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 




W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout antwerpen 
Schaal 1/40000 
Av in cm/s 
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 · EB 




W WATERBOUWKUNDIG LABORATOR I UM borgerheul antwerpen 
Schaal 1/ 40000 






MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 81 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 




W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout antwerpen 
' Schaal 11 40000 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
SN,ELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 EB 
VOOR TD 7 4 ( TO +1.8 MAANDEN ) 





W WATERBOUWKUND IG LABORATORIUM borgerhout aniwerpen 
Schaal 1/40000 




MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO 
ZEEBRUGGE 
Bijlage 8 3 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TD 57 VLOED ( TO) 






W WATERBOUWKUNDIG LABO A ATOR I UM borgerhou I antwe1 pen 
Schaal 1/ 40000 
ÄV incm/s 
MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
SNELHEIDSTOENAME t.o.v. TO 57 VLOED ( TO) 
VOOR TD 56 ( TO +69 MAANDEN.) 
Bijlage 8 5 
VLOED 
• 
w. L . I s o 56~ 
WE STDAM 
I 







P LANGSHEE N OE DAMM EN 
0 
Bijlage 86 
Ontvouw d e 
I e ngte (m) 
- ro 57 =TO 
·-..... 
........... .. ........ .. 
~~~i ·--1050 
~~ 945 
: _; - 805-




3 80 0 
3 60 0 
1-- 3400 
3 20 0 
3 0 00 
2 80 0 
2 6 00 
2 40 0 
2 2 0 0 
2 000 . 
1- 1 800 
1 6 00 
1 4 0 0 









lengte ( m) 
4400 
42 0 0 
4000 
3 800 
3 6 00 
3 4 00 
3 2 00 
3000 
2 8 00 
2 6 00 
2 4 0 0 
2 2 0 0 
2000 
1 8 0 0 
1 6 0 0 -
1 4 0 0 
1 2 0 0 






2.0 1. 5 1. 0 0.5 0 (m /s i 





W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM bergerhout ant-rpen MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND ZEEBRUGGE Bijlage 86 
SNELHEIDSVERLOOP LANGSHEEN OE DAMMEN. 
EB-TD 57t.e.m. TD 60 
OOSTDAM Ontvouw de 
l engte (m ) 
4 20 0 
I 1 Lro 58 4000 
I 3 80 0 
TD6o-/ ( 3 60 0 
\ } 3400 
%: 3 20 0 I / (/( 3 0 00 
'I' 2800 J :
IK 2 6 0 0 
I)' 2 40 0 I } 
Ij) 2 2 00 
I. 20 00 -
a 1 8 00 
.)f 1 6 00 
\ 1 4 0 0 
··-, ........... 
~~. 1 2 0 0 .. ................. 
~--1050 1 0 0 0 
~ 945 
_: -805 80 0 
735 
600 




(m/s ) 2.5 2.0 1. 5 1 .0 0.5 p 
----- TD60 
WESTDAM TD 63 
I 
I J \ ) 
' I I );/I 
Ij f ( ! ! ~ \ 
TD 64-J ~ { 
I \: I 
2.0 ( m /si 
. \ Ij \' 
. \ J \ I 





TD 62-1 . 
1. 5 1. 0 
Ontvouwde 
lengte (m) 




3 6 00 
3 4 00 
3 2 00 
3000 
2 8 00 
2600 
2400 
2 2 0 0 
2000 
1 8 0 0 
1 6 0 0 
1 4 0 0 
1 2 0 0 













MOD. -4 DETAILMODEL HAVENMOND 
GGE 
Bijlage 87 
SNELHEIDSVERLOOP LANGSHEEN DE DAMMEN 
EB-TD61 t.e.m.TOSS 
OOSTDAM 
TD63 TD 62 
) t /I 7./ I ///1/ 
I I / 
TD64-f i ( r 
I \ \ f/TD61 
\ i) I\ 
I I : J \ 
\ l·.f \ \ \ I } 
i) ) I/ 
11 )I I 
;· J \ I 







(m/s) 2.5 2.0 1. 5 1.0 0 .5 0 
------ TD64 
-·-·-·-·-· TD 65 
Ontvouw de 
l engte (m) 
!.. 2 0 0 
400 0 
3 80 0 
3 60 0 
3400 
3 20 0 
3 0 00 
2 80 0 
2 6 0 0 
2 40 0 
2 2 00 
2000 
1 800 
1 6 00 
1 4 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 0 
800 
600 














lengt2 (m ) 
t-4400 
4200 
- 4 0 0 0 
3 8 00 
- 3 4 (10 
3 2 00 
- 3 0 0 0 
2 8 00 
2 6 00 
- 2 4 0 0 
2 2 0 0 
t- 1 800 
1625 1600 
t-1000 
- 6 0 0 
1-- 4 0 0 
t- 2 0 0 
0 
0 
T 0 66 
T D 67 
TD 68 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM ber g er h o ut an lwer pen MOD.387-4 DETAILMODEL HAVENMOND ZEEBRUGGE 
·sNELHEIDSVERLOOP LANGSHEEN OE DAMMEN 
EB-TD 66t.e.m. TD 70 
Bijlage 88 




ro69--;f/ .r-ro 70 
///I; (i// /-ro 66 
J ,t/ I 
/ 1.} I / y I 
( f)(( 
I _1../ I' 
l if J J 
J·Y) 
,.t_ "-./ 
t- 1.2 0 0 
40 0 0 
3 80 0 
3 60 0 
f-- 3 4 00 
3 20 0 





1-- 2 40 0 
2 2 00 
--- / 20251-- 200 0 
1
------- - --- ------::r---- ------1925 
~~~~~TD67 J 
I t- 1 800 1 6 00 
1 4 0 0 





t- 40 0 
20 0 
-~----~------~------~------~-------,------~~ 0 
(m/s) 2 .5 
------ TD 69 
-·-·-· -·-· TD 70 












Ont vouwd e 





1 6 uO 
-, L. 0 0 
3 2 00 
- 3 0 0 0 
2 8 00 
2600 
2 4 0 0 
-----2220 2 2 0 0 
....... ~ 
"\"" \""  ' \ '
\ ~14 3 
_: 12 00 
0.5 0 
2000 
1 8 0 0 
1 6 0 0 
1 1.., 0 0 










T D 71 
TD 72 
T D 73 
W WATERBOUWKUND IG LABORATOR I UM borgerhout an twer pen M00.387-4 DETAILMODEL HAVENMONO ZEEBRUGGE Bijlage 89 
SNELHE IDS VERLOOP LANGSHEEN OE DAMMEN 
EB-TD 71 t.e.m. TD 74 
OOSTDAM 
~ 
TD72-'f. .. , 
I\ ··'\-TD 73 
) - TD 74 
/ ;I ~, 






3 5 00 -
2725 
2 51 0 
735 
----~----r----~----~-----,-----rl 
(m / s ) 2 . 5 2.0 1. 5 1.0 05 0 
----- T D 74 
On t v ouw de 
l e n gt e (m ) 
L. 2 0 0 
L.OOO 
3 80 0 
3 60 0 
34 0 0 
3 2 0 0 
3 0 00 
2 8 0 0 
2 6 0 0 
2 40 0 
2 2 00 
2000 
1 800 
1 6 00 
1 L. 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 0 
800 
60 0 




4 2 00 
4000 
38 00 
36 0 0 
3400 
3 2 0 0 -
3000 
2 B 0 0 -
2 6 0 0 
2 4 0 0 
2 2 0 0 
2 0 0 0 
1 B 0 0 
1 6 0 0 
140 0 -
1 2 0 0 
1 0 0 0 




0 ntv o uw d e 
l e ngt e ( m ) WESTDAM 
0 4---------~--------.-------~---------r--~ 
0 0. 5 1. 0 2 .0 ) (m/ s 
T D 57 
1. 5 
- TD58 
-----.. - TD59 
- ·· -·· - ·· -·· 
W WAT ERBOUWKUNDIG L A BOR ATOiliU M MOD .378 - 4 DETAILMODEL HAVENMOND ZEEBRUGGE Bi j lage 90 
4 2 0 0 -
40 00 
380 0 
3 ~ 0 {) 
3400 -
3 2 0 0 -
3 0 0 0 -
2 8 0 0 
~600 
2 4 00 
22 00 
2000 
1 8 0 0 
1 6 0 0 -
1 L, 0 0 
1 2 0 0 -
1 0 0 0 
0 nt vouwde 
l eng t e (m ) 
borg er hou I antwe' pen 
SNELHEIDSVERLOOP LANGSHEEN DE DAMMEN 





8 0 0 - 805 --------"L------
73 5------------"-
600 
4 0 0 
2 0 0 
0 4---------~-------,,-------~---------r--------~--------r--------,--
0 0, 5 1 . 0 1. 5 2.0 2.5 3 0 3 .5 ( m/s ) 
--- _- - TD60 








2 B 00 
2 50 0 
2 4 0 0 -
2200 
2 0 0 0 
1 8 0 0 
1 6 0 0 
1 4 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 0 
















1. 0 1. 5 2.0 ( m / s ) 
------- TD6 1 
------- TD62 
-··- .. _ .. _ .. - .. - TD 63 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM MOD.378-4 OET AlLMODEL HAVENMOND ZEEBRUGGE Bijlage 91 
4 2 00 -
4000 
3800 
3 6 00 
34 0 0-
3 2 0 0 -
300 0 
2 8 0 0 
2 6 00 
2 400 -
2 2 'l 0 
20 00 
1 8 0 0 
1 f) 0 0 
1 4 0 0 
bo• gerhout antwe• pen 
0 nt vouwrl e 
l eng t e (m ) 
- 17 5 0 
1645 - - - - -
- 150 5 - - -
1400----
SNELHEIDSVERLOOP LANGSHEEN DE DAMMEN 




1 2 0 0 - 12 25--------------~ 




4 0 0 -
2 00 
0 ~------.-------.--------.--------.--------,--------.--------.~ 
0 0,5 2.5 30 3.5 ( m/s) 1. 0 1. 5 2.0 
---- -TD 64 
-·-·-·-·-· TD65 
Ontvouwd e 









2 8 00 
2 6 0 0 
2 4 0 0 
2275 
2 2 0 0 
2060 -
2 0 0 0 
1 8 0 0 
1 6 0 0 16 2 5 
1 4 0 0 
1 2 0 0 119 5 
1 0 0 0 









TO - \ \ 
) j \ 
y· ,~ l 
;-T0 6/·~ TD70 
{ \. \ \ ---~ \ 
\ ·\ I \ 
) \ \ \\ \. I ) . ) 
I \' . 
r l 1 I \ ))- TD 68 I ~. 
T D 6 6~\ Ij I "· 
I i ) 
', \l.. ( ( 
( '~ \ \ 
\ ! I 
1 5 2.0 ( m / s ) 
------- TD66 
------- TD 67 
- .. - .. - .. - .. - .. - T D 68 
WATERBOUWK UN DI G 
LAB ORATORIU M 
borgerneut antwer pen 
MOD.378 - 4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEE BRUGGE Bijlage 9 2 
SNELH EIDSVERLOOP LANGSHEEN DE DAMMEN 
VLOED - TD 66 t.e.m.TD 70 
Ontvouwde 
l eng t e (m ) OOSTDAM 
4 2 0 0 -
40 00 
3 8 00 
3 5 0 0 
340 0 
3 200 
3 0 0 0 -




2000 2 0 25 
192 5-
1 8 0 0 
1 6 0 0 
1 4 0 0 
1 2 0 0 -
1 0 0 0 
800 
. 73 5 
6 00 
L, 0 0 -
2 0 0 
0 
0 3.0 2.5 2.0 3 .5 ( m/s ) 
1 . 0 1. 5 0, 5 
--- _ - TD69 






3 4 0 0 
3200 
3000 
2 8 0 0 
2 5 0 0 
2400 -
2 20 0 
2 0 0 0 
1 8 0 0 
1 6 0 0 
1 4 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 0 
8 0 0 





TD 71 TD 74 
'/ \ I \ TD72 \ \-TD73 
\\\ { \ ) 
, V 
\ \ ./ .. /) 
Ontvouwde 
l engte ( m ) WESTDAM 
ro-) )( < 
I \ ·. '-- -..,_""' \ \ \ \ 
' } : \ 





r. l. " 
-------1---.\' .\.---'\\-- -
\ l ) ) 
\/ 
14 30 I 
1200 
0.5 1.0 1. 5 2..0 (m/s) 















1 8 0 0 
1 6 0 0 
1 L, 0 0 
1 2 0 0 -
1 0 0 0 
800 
600 
L. 0 0 
2 00 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhou I antwe• pen MOD.378-4 DETAILMODEL HAVENMOND ZEEBRUGGE Bijlage 93 
SNELHEIDSVERLOOP LANGSHEEN DE DAMMEN 
VLOED- TD 71 t.e.m. TD 74 
Ontvouwde 








/ \ \ TD73~ .. 
" '\ 
" : 
\ ~ \"'-~ 
. ......_ 
----------\-------------': ·. -- -........._- TD 71' 
....., 
0 ~------~--------~--------~------~--------.---------r--------r~ 
0 0.5 1. 0 1.5 2.0 2.5 3 0 35 ( m/s ) 
---- -TD74 
TD 62 E 8 
TD 62 VLOED 
TD 65 EB 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout aniwerpen 
C: c h ., , e n 1/ 2 0 000 
075c m = 1 m/s 
TD65 VLOED 
MOD.387-L. DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
STROMING LANGSHEEN DE DAMKOPPEN 
TD62 -TOSS -TD67 
TD 67 EB 
TO 67 VLOED 
Bijlage 9L. 
TD 70 EB 
TD 70 VLOED 
W WATERBOUWKUND IG LABORATOR I UM borge rhoul aniwerpen 
Scho len · 1 / 20000 
0.75cm =1m/s 
MOD. 387-4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
STROMING LANGSHEEN DE DAMKOPPEN 
T D 70 
Bijlage 95 





·j "oo ' OAr ~" ct / ~! ~~"'"' 
• VAl 1112 11 
• • ~I 
TD72 EB 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout aniwerpen 
Sc ha len 1/20 000 
0 75 cm= 1 mIs 
TD 72 VLOED 
MOD.387 - 4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
STROMING LANGSHEEN OE DAMKOPPEN 
TD 71 - TD 72 - TD 73 
TD 73 EB 
TD 73 VLOED 
Bijlage 96 
'ro 74 EB 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM bergerhout antwerpen 
Sc h a len 1/ 20000 
0 75 cm = 1m/s 
MOD. 387- 4 DETAILMODEL HAVENMOND 
ZEEBRUGGE 
STROMING LANGSHEEN DE DAMKOPPEN 
TD 74 
Bijlage 9 7 
